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St ate of liaine 
OFFICE OF T~ ADJUTANT G31IBRAL 
AUGUSTA 
ALL£N REGISTRATION 
_____ s_a_nf_ o_r_d ______ , Maine 
Date June 2S, 1940 
Name William Lee McKinnon 
Street Address 7! Bodwell St . 
---'-'--------------------------
City or Town Sanford , Maine 
---------------------- ---------
How l ong in United States __ l_S_yr_ s _. __ _...;How l one in Maine. __ 1_6__...:..yr_ s_. __ 
Born in Richivucto, New Brunswick, Canad~ate of birth Dec. 23, 1895 
If mar r ied, how many chi l dren'--_N_o ____ Occu.pation Auto Sale sman 
Name of employer Arthur B. Cook 
( Present or last 
Address of employer~_s_a_nf_ o_r_d_,_M_a_i_n_e _____________ ____ _ 
Engl ish. ______ Speak. __ Y_e_s ___ ~ Read. ___ Y_e_s ___ Vlr i t e __ Y_e_s ___ _ 
Other l anguages. ___ F_r_e_n_c_h ____________________ ~----
Have you made appl ication for citizenship? ___ N_o __________ _ _ _ 
Have you ever hnd mil itary seMrice? ____ Y_e_s _ ____________ _ 
If so, wher e? ___ c_a_n_a_d_a ___ ___ when ? _ ____ 1_9_1_7-_1_9_1_8 _____ _ 
Si gnaturew~L Jtt~~ 
Wi tness_ ~~ ~CJ;...a:.,__....,_.,,ll..,:,...~aa:.. ... £h~=·'A .. )__ 
